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2| Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft erteilt am 27. april 2012 
den Zuschlag für das Deutsche 
Zentrum für integrative Biodiversitäts-
forschung (iDiv) in Leipzig. Das For -
schungskonsortium, dem die Univer-
sitäten Leipzig, Jena und Halle, das 
Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung (UFZ), vier Leibniz- und drei 
Max-Planck-Institute angehören, 
bezieht im November 2012 vor -
läufi ge Arbeitsräume in der BioCity 
am Deutschen Platz.
1| Einen gemeinsamen Master-
studiengang „Deutsch als Fremd-
sprache im deutsch-afrikanischen 
Kontext“ eröffnet Uni-Rektorin 
Professor Beate Schücking am 
28. März 2012 an der Universität 
Stellenbosch in Südafrika.
3| Wissenschaftler des Instituts für Meteorologie 
gewinnen im april /Mai 2012 auf einer vier-
wöchigen Expedition nach Inuvik im äußersten 
Nordwesten von Kanada neue Erkenntnisse zur 
Rolle von Wolken im arktischen Klimasystem.
5| Beim 5. Leipziger Firmenlauf am 20. Juni 2012 
kann die Universität Leipzig mit fast 500 Startern 
den Titel „Sportlichste Firma“ verteidigen.
4| Für die qualitativ hochwertige Umset-
zung der ERASMUS-Mobilitätsmaß-
nahmen an der Universität Leipzig nimmt 
Prorektor Professor Claus Altmayer am 
14. Juni 2012 in Bonn die Urkunde 
„Erasmus Quality Label“ aus den Händen 
der Präsidentin des DAAD, Frau Professor 
Margret Wintermantel, entgegen.
6| Die dritte Leipziger Lange Nacht der 
Wissenschaften wird am 29. Juni 2012 
im vollbesetzten neuen Auditorium Maxi -
mum eröffnet. Einrichtungen der Univer-
sität tragen mit mehr als 80 Programm-
angeboten zur Wissenschaftsnacht bei, 
die gleichzeitig den Auftakt für das
zweite fächerübergreifende internationale 
Alumni-Treffen bildet. 
7| Rund 600 Alumni nutzen vom 
29. Juni bis 1. Juli 2012 das 
zweite fächerübergreifende inter nat i-
onale Alumni-Treffen, um sich an 
ihrer früheren Studien- und Wirkungs-
stätte umzusehen und sich mit 
ehemaligen Kommilitonen zu treffen.
9| „Augusteum 1–2–3“ lautet der Titel der 
ersten Ausstellung in der neuen Galerie 
der Kustodie im Neuen Augusteum. Sie wird 
am 18. Oktober 2012 eröffnet und 
thematisiert die Geschichte der Universitäts-
bauten am Augustusplatz. 
8| Die feierliche Immatrikulation 
an der Universität Leipzig am 
10. Oktober 2012 im Gewand-
haus lassen die Thomaner mit 
einem Auftritt im Festjahr anlässlich 
ihres 800-jährigen Bestehens zu 
einem besonderen Ereignis werden. 
Zum Wintersemester 2012 / 2013 
haben sich nach einem Rekord von 
mehr als 32 000 Bewerbern 7 616 
Studienanfänger in grundständige 
und Masterstudiengänge einge-
schrieben.
10| Die Universität Leipzig entwickelt sich zum 
Zentrum für Lehrerbildung in Sachsen. Dafür stellt der 
Freistaat im Rahmen einer Zielvereinbarung bis 2016 
zusätzlich 29 Millionen Euro bereit. Zum Wintersemes-
ter 2012 / 2013 ist die Zahl der Lehramtsstudienplätze 
von knapp 500 auf 900 aufgestockt worden. Unter 
dem Titel „Gute Aussichten – Lehrerbildung in Leipzig“ 
fi ndet am 14. November 2012 eine gemeinsame 
Informationsveranstaltung der Universität Leipzig und 
der Stadt Leipzig mit Podiumsdiskussion statt.
12| Die Leipziger Buchwissen-
schaft widmet dem 100-jährigen 
Bestehen der Inselbücherei im 
Jahr 2012 mehrere Ausstellungen, 
darunter im Dezember 2012 
eine Plakatschau im Hörsaal-
gebäude.
11| Zum Dies academicus anlässlich 
des 603. Geburtstages der Uni versität 
Leipzig unterzeichnen Rektorin Pro-
fessor Beate Schücking und der Leip -
ziger Oberbürgermeister Burkhard Jung 
am 3. Dezember 2012 eine Koope-
rationsvereinbarung zur Zusammenar-
beit in den Bereichen Politik, Wirtschaft 
und Arbeit, Bildung, Kultur und Wissen, 
Sport, Öffentlichkeitsarbeit und Mar -
keting sowie im internationalen Bereich.
13| Die Stipendiaten des Deutschlandstipendium-Programms 
an der Universität Leipzig werden am 17. Dezember 2012 
ausgezeichnet: 37 Studierende aus allen 14 Fakultäten kön -
nen sich für zunächst ein Jahr über ein monatliches Stipendium 
in Höhe von 300 Euro freuen, das von insgesamt 21 Förderern 
mit je 150 Euro pro Monat unterstützt wird.
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nach 2011 erscheint nun die 2. ausgabe des „Jahres-
spiegels“. Damit soll – wie es das Sächsische hoch-
schulgesetz vorsieht – insbesondere über wesentliche 
Daten der entwicklung der Universität und ergebnisse 
der lei stungsprozesse in Forschung und lehre infor -
miert werden. nachfolgend möchte ich schlaglichtartig 
auf einige wesentliche Punkte eingehen.
Das rektorat hat im vergangenen Jahr die Profi lbil -
 dung der Universität als eine prioritäre aufgabe 
intensiv wei ter geführt. So wurde im Frühjahr 2012 
der fast 100-seitige hochschulspezifi sche entwicklungs-
plan in den Gremien verabschiedet, der insbeson-
dere die strategischen kernziele der Universität leipzig 
als „integrierte volluniversität in Sachsen“ bis zum 
Jahr 2020 defi niert. 
Die ambitionierten Ziele in der Wissensgenerierung, 
der Wissensvermittlung und im Wissenstransfer werden 
durch ein ganzes Paket von Querschnittsvorhaben wie 
z. B. Internationalisierung, Qualitätssicherung, Gleichstel-
lung und Familienfreundlichkeit sowie vernetzung in 
der region ergänzt. Mit der Umsetzung der im hochschul-
entwicklungsplan skizzierten Ziele und Maßnahmen 
leis tet unsere Universität ihren Beitrag zur ausgestaltung 
der zukünftigen hochschullandschaft in Sachsen. Grund-
voraussetzung dafür ist, dass der Universität eine auf -
gaben adäquate Finanzausstattung durch den Freistaat 
zur verfügung gestellt wird.
Zum Wintersemester 2012/2013 hat die Universität 
leipzig den bisher größten ansturm von Studieninteres-
senten mit über 32 000 Bewerbungen erlebt. allein für 
das lehramt gab es 7 000 Bewerbungen. Besonders 
groß war auch wieder das Interesse junger Menschen 
aus den westlichen Bundesländern und junger ausländer 
an einem Studium an unserer alma mater. Insgesamt 
wurden im ersten Semester 7 616 Studierende eingeschrie-
ben, ein neuer rekord – trotz zahlreicher und zuneh-
mender Zulassungsbeschränkungen. all dies spricht für 
die anhaltende attraktivität des Studienstandortes leipzig.
Die Universität leipzig setzt in den kommenden Jahren 
ver stärkt auf lehrerbildung. Für die ausbildung von 
Grundschul-, Mittelschul- und Gymnasiallehrern sowie 
von lehrern im Bereich Sonderpädagogik werden 
der Universität leipzig vom Freistaat auf der Grundlage 
einer Zielvereinbarung bis zum Jahr 2016 zusätzlich 
29 Mil lionen euro bereitgestellt, die vorrangig zur Finan -
zierung zusätzlicher Stellen für die lehramtsausbildung 
ver wen det werden. Gleichzeitig ist zum Wintersemester 
2012/20 13 die Zahl der lehramtsstudienplätze auf 
900 auf gestockt worden. Perspektivisch wird die erzie-
hungswissenschaftliche Fakultät an den campus Jahnallee 
um ziehen; ein ergänzender neubau soll dort bis 2017 
entstehen. 
Zur verbesserung der Qualität in lehre und Studium 
hat die Universität acht innovative Projekte aus der 
laborUniversität des im rahmen des Qualitätspaktes 
lehre von Bund und land geförderten Programms 
„Stil – Studieren in leipzig“ ausgewählt. Damit erfolgt 
eine fi nanzielle und didaktische Unterstützung lehren der 
bei der entwicklung und Umsetzung vielversprechender 
Vorwort Der rektorin
lehrkonzepte unter einbeziehung aktueller ergebnisse 
aus der hochschuldidaktik, z. B. der einsatz neuer 
Medien und die Möglichkeit eines forschenden oder 
auch anwendungsorientierten lernens.
Zum Wintersemester 2012/2013 startete an der Uni-
versität erstmals das Deutschlandstipendium-Programm 
mit 37 Stipendiaten. Die auswahl erfolgte nach einem 
vom akademischen Senat erarbeiteten zweistufi gen 
verfahren. Das Deutschlandstipendium-Programm unter-
stützt leistungsstarke Studierende mit hoher attraktivität 
auch für Förderer; deshalb ist das Deutschlandstipen-
dium als einstieg in den aufbau einer Fundraisingstra-
tegie für unsere Universität anzusehen. hierfür wurden 
im letzten Jahr auch die strukturellen und personellen 
voraussetzungen geschaffen.
nachdem der gemeinsam mit den Partneruniversitäten 
im Universitätsverbund halle -Jena-leipzig und mit 
außer universitären Forschungseinrichtungen der region 
bei der DFG eingereichte antrag auf einrichtung des 
nationalen Forschungszentrums für integrative Biodiver-
sitätsforschung (iDiv) im april 2012 positiv entschieden 
wurde, nahm das Zentrum im Mai 2012 mit der Wahl des 
Direktoriums offi ziell seine arbeit auf. Die DFG fördert 
das Zentrum mit Sitz in leipzig mit jährlich 7 Milli -
onen euro – und das bis zu zwölf Jahre. Die Zusammen-
arbeit macht die hervorragende wissenschaftliche ex -
zellenz in der Biodiversitätsforschung in Mitteldeutschland 
deutlich. Derzeit werden zusätzlich acht Professuren mit 
international renommierten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern besetzt und erste labore eingerichtet. 
aber auch auf anderen Gebieten der Forschung konnte 
die Universität leipzig im vergangenen Jahr beachtliche 
erfolge erzielen. Genannt seien hier beispielhaft die 
Förderzusage der DFG zur einrichtung eines neuen Sonder- 
forschungsbereiches zu „Mechanismen der adipositas“
ab Jahresbeginn 2013 mit insgesamt 12 Millionen euro 
für zunächst vier Jahre; die vierjährige Weiterförderung 
des Sonderforschungsbereiches 762 „Funktionalität oxi -
discher Grenzfl ächen“ der Universitäten leipzig und 
halle-Wittenberg sowie des Max-Planck-Instituts für Mikro-
strukturphysik halle mit insgesamt knapp 9 Millionen 
euro; die weitere Förderung des 2005 eingerichteten 
Innovationszentrums für computerassistierte chirurgie mit 
insgesamt 5,7 Millionen euro durch das BMBF. 
Im Bereich Internationalisierung hat sich die Universität 
leipzig im Frühjahr 2012 entschlossen, die kooperation 
mit der Universität Stellenbosch zu einer strategischen 
Partnerschaft zu entwickeln. Gleichzeitig konnte die 
20-jährige Partnerschaft zwischen der Ohio University 
und der Universität leipzig, bei der zahlreiche hoch-
schullehrer und Studierende verschiedener einrichtungen 
der Universität vom wissenschaftlichen und kulturellen 
austausch profi tieren und die ständig ausgebaut wird, 
mit einem Festakt begangen werden.
Die Universität leipzig ist Mitbegründerin des im Oktober 
2012 neu gegründeten Universitätsverbundes German 
U15, mit dem 15 große deutsche volluniver sitäten ihre 
kräfte bündeln und sich für bessere Bedingungen in 
Wissen schaft, Forschung und lehre ein setzen wollen. 
Sie ist (außer der humboldt-Universität Berlin) die 
ein zige ostdeutsche Universität in dem neuen verbund.
Wir freuen uns, dass zum Beginn des Wintersemesters 
2012/2013 endlich das neue augusteum seinen voll -
ständigen Betrieb aufnehmen konnte und hoffen, dass 
das Paulinum mit aula und Universitätskirche St. Pauli 
wie geplant am Dies academicus am 2. Dezember 2014 
feierlich eröffnet werden kann. neben diesem zentralen 
innerstädtischen Bauvorhaben, das sich seiner vollen-
dung nähert, hat die Universität verschiedene Baumaß-
nahmen mit einem derzeitigen Investitionsbedarf von 
rund 60 Millionen euro angemeldet.
 
Mein herzlicher Dank gilt allen, die mit ihrer arbeit 
und ihrem engagement zur erfolgreichen Bilanz unserer 
Universität im Jahr 2012 beigetragen haben.
Professor Dr. med. Beate a. Schücking
rektorin der Universität leipzig
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Fakultät für Mathematik und Informatik
Fakultät für Biowissenschaften, 
Pharmazie und Psychologie
Fakultät für Physik und Geowissenschaften






Deutsches literaturinstitut leipzig (Dll) 











Zentrum für hochschulsport (Zfh)
Zentrum für lehrerbildung und 
Schulforschung (ZlS)
Zentrum für Medien und kommunikation (ZMk)
stabsstellen Des rektorats
Stabsstelle für Berufungsangelegenheiten






Beauftragter für Studenten mit Behinderung 










Prorektor für Bildung und Internationales
Prorektor für Forschung und  
nachwuchsförderung









Dezernat Planung und technik
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit 
und Forschungsförderung









kommission lehre, Studium, Prüfungen
Bauausschuss „Universitätscampus augustusplatz“
chief Information Office (cIO)
senatskommissionen
unD senatsausschüsse
ausschuss zur Sicherung der Qualität  
in lehre und Studium
Bibliothekskommission
Gleichstellungsausschuss
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stuDiengänge
stuDium












Geschichte und theologie des christentums
Griechisch-lateinische Philologie

































master of arts (50)
afrikastudien /african Studies
Ägyptologie





archäologie der alten Welt
Begabungsforschung und kompetenzentwicklung/ 
Studies in abilities and Development of competences
communication Management
Deutsch als Fremdsprache
Deutsch als Fremdsprache: estudios contrastivos de lengua,  
literatura y cultura alemanas (kooperation mit Spanien)
Deutsch als Fremdsprache: estudios interculturales de lengua,  
literatura y cultura alemanas (kooperation mit Mexiko)
Deutsch als Fremdsprache: estudos interculturais de língua,  
literatura e cultura alemãs (kooperation mit Brasilien)
Deutsch als Fremdsprache im arabisch-deutschen kontext  
(kooperation mit Ägypten)





Geschichte und theologie des christentums
Global Studies
hörfunk
Indologie, tibetologie und Mongolistik
Japanologie
Journalistik


























master of science (23)





european economic Integration/central and eastern europe






Physische Geographie/Geoökologie mit dem Schwerpunkt  
Geosystemanalyse, Methoden und Management
Psychologie
Sportmanagement
Sportwissenschaft – Diagnostik und Intervention
Sportwissenschaft – Prävention und rehabilitation
Structural chemistry and Spectroscopy
volkswirtschaftslehre (economics)
Wirtschaftsinformatik (Business Information Systems)
Wirtschaftspädagogik (Business education and Management training)
Wirtschafts- und Sozialgeographie mit den Schwerpunkten  
Städtische räume und Mittel- und Osteuropa
Wirtschaftswissenschaften/Sciences Économiques
 
master of law (2)
europäischer Privatrechtsverkehr
recht der europäischen Integration
 
master lehramt (4)
Schulformspezifischer Masterstudiengang  
für das lehramt an Grundschulen, Förderschulen, Mittelschulen  
oder das höhere lehramt an Gymnasien
 
















weiterbildende master- und aufbaustudiengänge (13)
analytik und Spektroskopie
change Management in der Wasserwirtschaft
clinical research and translational Medicine
content and Media engineering
corporate Publishing
International energy economics and Business administration
new Media Journalism
niedersorbisch







neue Studiengänge im WS 2012/13



























































































































































































































stuDierenDe ws 2008/09 – ws 2012/13
ws 2008/09 ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12 ws 2012/13
gesamtzahl der studierenden 28 098 28 596 28 333 28 125 28 214
weiblich/männlich 17 025 11 073 17 375 11 221 17 081 11 252 16 816 11 309 16 792 11 422
davon ausländer 2 534 2 833 2 794 2 777 2 932
weiblich/männlich 1 484 1 050 1 675 1 158 1 645 1 149 1 634 1 143 1 703 1 229
Direktstudierende 25 421 25 819 25 545 25 394 25 265
weiblich/männlich 15 421 10 000 15 721 10 098 15 454 10 091 15 237 10 157 15 115 10 150
davon ausländer 1 490 1 616 1 610 1 607 1 593
weiblich/männlich  910  580 1 004  612 1 001  609  983  624  975  618
stuDierenDe nach Fakultäten
Fakultät ws 2008/09 ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12 ws 2012/13
theologische Fakultät  492  503  589  643  657
Juristenfakultät 1 823 1 980 2 235 2 495 2 661
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften 3 637 3 800 3 773 3 713 3 627
Philologische Fakultät 4 802 4 879 4 778 4 766 4 846
erziehungswissenschaftliche Fakultät 1 180 1 030  860  715  798
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 3 362 3 388 3 205 3 010 2 846
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 1 988 2 096 2 033 1 968 1 910
Sportwissenschaftliche Fakultät 1 205 1 240 1 209 1 119 1 146
Medizinische Fakultät 3 168 3 180 3 255 3 180 3 143
Fakultät für Mathematik und Informatik 1 491 1 516 1 480 1 504 1 596
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 1 695 1 670 1 675 1 722 1 715
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 1 256 1 235 1 204 1 210 1 194
Fakultät für chemie und Mineralogie  743  799  734  743  774
veterinärmedizinische Fakultät 1 023  993 1 007 1 034 1 029
Deutsches literaturinstitut leipzig  79  72  74  74  81
Studienkolleg Sachsen  154  215  222  229  191
gesamt 28 098 28 596 28 333 28 125 28 214
wissenschaFtler- unD stuDierenDenmobilität
wissenschaftler studierende
aus dem ausland ins ausland aus dem ausland ins ausland
09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12
mobilität im rahmen von austauschvereinbarungen
llP1/eraSMUS 78 79 80 117 125 131 398 378 378 435 417 498
Universitätspartner- 
schaften 96 81 86 68 59 65 122 134 158 87 106 119
austauschmobilität 
gesamt 174 160 166 185 184 196 520 512 536 522 523 617
individuelle mobilität
Sonderprogramme  
(inkl. Praktika innerhalb 
von llP)2 
17 10 7 40 29 18 24 22 3 165 89 129
Individualstipendien 27 29 27 0 0 0 130 140 96 84 64 92
Gruppenprogramme 52 82 30 0 0 0 309 98 110 0 0 42
individuelle mobilität 
gesamt 96 121 64 40 29 18 463 260 209 249 153 263
gesamt 270 281 230 225 213 214 983 772 745 771 676 880
1 llP – eU-Programm für lebenslanges lernen „lifelong learning Program“ 2007 – 2013
2 seit 2007/08 auch eU-Förderung von Praktika möglich
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stuDienanFänger nach Fakultäten (1. Fachsemester) absolVenten Des DirektstuDiums nach Fakultäten
Fakultät ws 2008/09 ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12 ws 2012/13
theologische Fakultät  87  101  157  170  152
Juristenfakultät  412  488  586  699  703
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften  747  976  994  999  994
Philologische Fakultät  821 1 142 1 221 1 340 1 563
erziehungswissenschaftliche Fakultät  241  186  202  221  349
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie  560  714  708  698  712
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  404  680  538  508  486
Sportwissenschaftliche Fakultät  295  345  344  304  352
Medizinische Fakultät  437  471  500  403  446
Fakultät für Mathematik und Informatik  273  386  375  430  504
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie  333  388  448  475  512
Fakultät für Physik und Geowissenschaften  267  319  331  382  326
Fakultät für chemie und Mineralogie  282  268  231  209  266
veterinärmedizinische Fakultät  156  150  149  157  150
Deutsches literaturinstitut leipzig  9  12  19  21  23
Studienkolleg Sachsen  81  137  124  110  78












theologische Fakultät  31  35  19  42  51
Juristenfakultät  137  131  153  126  131
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften  317  486  608  595  540
Philologische Fakultät  428  680  911  934  953
erziehungswissenschaftliche Fakultät  247  281  256  236  177
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie  411  531  675  687  602
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  362  419  429  350  356
Sportwissenschaftliche Fakultät  135  190  244  265  236
Medizinische Fakultät  373  355  375  404  383
Fakultät für Mathematik und Informatik  168  191  208  222  145
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie  334  323  380  380  372
Fakultät für Physik und Geowissenschaften  161  222  228  223  190
Fakultät für chemie und Mineralogie  111  109  142  120  94
veterinärmedizinische Fakultät  140  134  125  129  134
Deutsches literaturinstitut leipzig  14  14  16  9  12
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land ws 2008/09 ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12   ws 2012/13
china  439  439  422  411  348
russische Föderation  188  195  214  224  214
vietnam  115  193  170  153  228
Ukraine  96  117  124  121  116
Polen  117  115  106  106  107
Frankreich  74  80  97  88  102
Spanien 87 80 79 82 89
stuDierenDe aus ausgewählten länDern
teilnehmer an wissenschaFtlicher weiterbilDung
studienform ws 2006/07    ws 2007/08 ws 2008/09 ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12 ws 2012/13
Fernstudien Sprachen  65  63  61  54  70  91  104
Berufsbegleitende 
lehrerweiterbildung  273  129  230  233  186  88  107
aufbaustudiengänge  
in Präsenzform  342  231  124  74  93  77  80
Berufsbegleitende 
Weiterbildung  211  265  376  343  447  407  448
Gasthörerstudium  77  71  80  116  113  163  204
Seniorenstudium  481  519  495  509  536  557  592
Seniorenkolleg * 1 038 1 056 1 100 1 107 1 037 1 107 1 515
ringvorlesungen  105  438  351  625
Offene Seminare  104
Inhouse -Schulungen  56  238
hochschuldidaktik  61  178  330
davon Stil-teilprojekt **  159
gesamt 2 487 2 334 2 466 2 541 2 981 3 075 4 347
* Das Seniorenkolleg gehört seit dem WS 2008/09 zum Sachgebiet Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium.




2011 2012 2011 2012
theologische Fakultät 128  135  148  125
Juristenfakultät 122  128  206  141
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften 166  260  264  484
Philologische Fakultät 232  240  330  355
erziehungswissenschaftliche Fakultät 74  83  97  95
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 224  194  365  335
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 98  163  114  266
Sportwissenschaft liche Fakultät 83  84  91  106
Medizinische Fakultät 1 448 1 393 1 823 1 494
Fakultät für Mathe matik und Informatik 79  100  207  212
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 243  239  272  307
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 192  192  253  209
Fakultät für chemie und Mineralogie 126  141  229  214
veterinärmedizi nische Fakultät 217  364  329  399
einrichtungen, die nicht zu Fakultäten gehören 65  11  100  10
gesamt 3 497 3 727 4 828 4 752
ForschungsproJekte unD publikationen
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geFörDerte DrittmittelproJekte, eingeworbene Drittmittel unD 
zahl Der DrittmittelFinanzierten personen nach Fakultäten
Fakultät
projekte Drittmittel in teUr personen
2011 2012 2011 2012 2011 2012
theologische Fakultät  12  22 179,3 304,8  6  8
Juristenfakultät  20  15 192,9 151,0  1  2
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften  107  100 5.692,7 4.664,3  81  78
Philologische Fakultät  78  95 2.306,8 3.152,9  61  61
erziehungswissenschaftliche Fakultät  8  17 87,2 331,3  7  11
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie  61  66 2.636,4 3.712,5  44  46
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  68  61 3.127,0 2.516,0  98  106
Sportwissenschaft liche Fakultät  24  32 1.158,0 1.441,5  31  47
Medizinische Fakultät  743  941 49.723,2 47.761,2 1 000  992
Fakultät für Mathe matik und Informatik  71  80 4.222,0 4.737,1  144  137
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie  152  154 7.775,3 8.633,2  190  197
Fakultät für Physik und Geowissenschaften  165  182 4.822,7 5.017,7  156  179
Fakultät für chemie und Mineralogie  130  159 7.333,8 6.466,3  178  188
veterinärmedizi nische Fakultät  88  103 2.433,4 3.005,4  61  66
einrichtungen, die nicht zu Fakultäten gehören  267  204 14.326,4 13.617,6  385  378
gesamt 1 994 2 231 106.017,1 105.512,8 2 443 2 496
geFörDerte DrittmittelproJekte, eingeworbene Drittmittel unD 
zahl Der DrittmittelFinanzierten personen nach Drittmittelgebern
Drittmittelgeber
projekte Drittmittel in teUr personen
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)  571  619 34.295,5 28.342,5  606  628
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)  194  254 22.760,2 25.853,2  836  828
andere Bundesministerien  112  145 5.294,4 4.934,4  21  42
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft  
und kunst (SMWk)  57  111 8.967,1 13.370,8  179  220
andere landesministerien  75  19 5.489,7 509,9  6  2
europäische Union  43  56 4.510,3 6.551,6  106  94
Wirtschaft  449  548 13.142,7 13.887,8  234  192
Stiftungen  115  135 4.544,4 5.431,4  137  119
Sonstige  378  344 7.012,8 6.631,2  318  371















theologische Fakultät 4 2 0 4 2 1 4 1 0
Juristenfakultät 23 5 0 20 8 2 25 12 0
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften 28 16 7 27 15 4 39 23 3
Philologische Fakultät 12 4 2 24 16 6 18 11 4
erziehungswissenschaftliche Fakultät 8 4 1 3 2 0 5 2 0
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 20 10 2 18 8 1 26 17 4
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 19 5 4 21 5 3 16 4 0
Sportwissenschaft liche Fakultät 4 0 0 4 1 2 5 2 0
Medizinische Fakultät 208 104 5 233 121 13 246 146 9
Fakultät für Mathe matik und Informatik 34 7 5 21 2 5 27 6 9
Fakultät für Biowissen schaften, Pharmazie und Psychologie 47 28 5 69 49 8 64 40 10
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 20 4 4 27 8 5 32 6 7
Fakultät für chemie und Mineralogie 28 15 9 33 16 6 31 12 7
veterinärmedizi nische Fakultät 55 42 4 64 48 4 40 34 4
gesamt 1) 510 246 48 568 301 60 578 316 57
1) ende 2012 waren insgesamt 5 965 Promovenden (mit Medizin, 3 183 ohne Medizin) an der Universität leipzig registriert.
promotionen unD habilitationen
habilitationen
theologische Fakultät 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Juristenfakultät 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften 1 0 1 3 1 0 0 0 0
Philologische Fakultät 0 0 0 2 0 0 2 0 0
erziehungswissenschaftliche Fakultät 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 4 0 0 2 1 0 2 0 0
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Sportwissenschaft liche Fakultät 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Medizinische Fakultät 21 6 1 13 0 1 29 9 3
Fakultät für Mathe matik und Informatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fakultät für Biowissen schaften, Pharmazie und Psychologie 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 3 2 1 1 0 0 0 0 0
Fakultät für chemie und Mineralogie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
veterinärmedizi nische Fakultät 3 0 0 1 0 0 1 0 0
gesamt 35 10 3 28 5 1 34 9 3
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proFilbilDenDe Forschungsbereiche (pbF)
pbF 1: Von molekülen und nanoobjekten zu multifunktionalen materialien und prozessen
 
pbF 2: mathematik und ihre anwendungen in den naturwissenschaften
 
pbF 3: molekulare und zelluläre kommunikation: biotechnologie, bioinformatik und biomedizin in therapie und Diagnostik
 
pbF 4: gehirn, kognition und sprache
 
pbF 5: riskante ordnungen
 
pbF 6: Veränderte umwelt und krankheit
 
Forschungsschwerpunkt biodiversität und ökologische Dienstleistungen
exzellenzinitiatiVe
exzellenzinitiative des bundes und der länder
 
graduiertenschule buildmona – leipzig School of natural Sciences – Building with Molecules and nano-objects 
koordinatorin und Sprecherin: Prof. Dr. evamarie hey-hawkins (Institut für anorganische chemie),  





liFe – leipziger Forschungszentrum für zivilisationserkrankungen 
vorstände: Prof. Dr. Joachim thiery (Institut für laboratoriumsmedizin, klinische chemie und Molekulare Diagnostik),  




sFb/transregio 67: Funktionelle biomaterialien zur steuerung von  
heilungsprozessen in knochen- und hautgewebe – vom material zur klinik 
gemeinsamer SFB/transregio der Universität leipzig und der technischen Universität Dresden 
Sprecher: Prof. Dr. Jan christoph Simon (Universität leipzig, Department für Innere Medizin,  
neurologie und Dermatologie, klinik für Dermatologie, venerologie und allergologie), 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. hartmut Worch (technische Universität Dresden)
 
sFb/transregio 102: polymere unter zwangsbedingungen:  
eingeschränkte und kontrollierte molekulare ordnung und beweglichkeit 
gemeinsamer SFB/transregio der Martin-luther-Universität halle-Wittenberg und der Universität leipzig 
Sprecher: Prof. Dr. thomas thurn-albrecht (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg), 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Friedrich kremer (Universität leipzig, Institut für experimentelle Physik I)
 
sFb 586: Differenz und integration – wechselwirkungen zwischen nomadischen und  
sesshaften lebensformen in zivilisationen der alten welt 
gemeinsamer SFB der Universität leipzig und der Martin-luther-Universität halle-Wittenberg 
Sprecher: Prof. Dr. Jörg Gertel (Universität leipzig, Orientalisches Institut), 




For 742: grammatik und Verarbeitung verbaler argumente 
Sprecher: Prof. Dr. Gereon Müller (Institut für linguistik)
 
For 748: neuronale und gliale p2-rezeptoren 
Sprecher: Prof. Dr. torsten Schöneberg (Institut für Biochemie der Medizinischen Fakultät)
 
For 877: From local constraints to macroscopic transport 
gemeinsame Forschergruppe der Universität leipzig, der tU Dresden und der tU chemnitz 
Sprecher: Prof. Dr. Frank cichos (Universität leipzig, Institut für experimentelle Physik I), 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Michael Mertig (technische Universität Dresden)
 
For 1616: Dynamics and interactions of semiconductor nanowires for optoelectronics 
gemeinsame Forschergruppe der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität leipzig  
Sprecher: Prof. Dr. carsten ronning (Friedrich-Schiller-Universität Jena), 





kFo 152: atherobesity: Fett und gefäß 
Sprecher: Prof. Dr. Michael Stumvoll (klinik und Poliklinik für endokrinologie und nephrologie), 
leiter: Prof. Dr. Matthias Blüher (klinik und Poliklinik für endokrinologie und nephrologie)
sFb 610: protein-zustände mit zellbiologischer und medizinischer relevanz 
gemeinsamer SFB der Universität leipzig und der Martin-luther-Universität halle-Wittenberg 
Sprecherin: Prof. Dr. annette G. Beck-Sickinger (Universität leipzig, Institut für Biochemie an der  
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie),  
Stellv. Sprecherin: Prof. Dr. Mechthild hatzfeld (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg)
 
sFb 762: Funktionalität oxidischer grenzflächen 
gemeinsamer SFB der Martin-luther-Universität halle-Wittenberg und der Universität leipzig 
Sprecherin: Prof. Dr. Ingrid Mertig (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg), 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Marius Grundmann (Universität leipzig, Institut für experimentelle Physik II)
DFg-schwerpunktprogramme
spp 1294: bereich infrastruktur – atmospheric and earth system research  
with the „high altitude and long range research aircraft“ (halo) 
Sprecher: Dr.-Ing. Mirko Scheinert (technische Universität Dresden),  
Prof. Dr. Joachim curtius (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main),  
Prof. Dr. Manfred Wendisch (Universität leipzig, Institut für Meteorologie)
 
spp 1448: adaption und kreativität in afrika –  
technologien und bedeutungen in der produktion von ordnung und unordnung 
Sprecher: Prof. Dr. richard rottenburg (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg),  
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Ulf engel (Universität leipzig, centre for area Studies)




igk 1056: Diffusion in porösen materialien 
Sprecher: Prof. Dr. roger Gläser (Universität leipzig, Institut für technische chemie),  





grk 1097: interneuro – interdisziplinäre ansätze in den zellulären neurowissenschaften 
Sprecher: Prof. Dr. andreas reichenbach (Paul-Flechsig-Institut für hirnforschung)
 
grk 1182: Funktion von aufmerksamkeit bei kognitiven prozessen 
Sprecher: Prof. Dr. Matthias M. Müller, Prof. Dr. erich Schröger (Institut für Psychologie)
 
grk 1261: bruchzonen der globalisierung 
Sprecher: Prof. Dr. Ulf engel (Institut für afrikanistik)
 
grk 1553: religiöser nonkonformismus und kulturelle Dynamik 
Sprecher: Prof. Dr. hubert Seiwert (religionswissenschaftliches Institut)
 
grk 1763: Quantitative logiken und automaten  
gemeinsames Graduiertenkolleg der technischen Universität Dresden und der Universität leipzig 
Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Franz Baader (technische Universität Dresden), 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Manfred Droste (Universität leipzig, Institut für Informatik)
 
 
integrierte graduiertenkollegs (in sonderforschungsbereichen)
 
proteinwissenschaften (integriert im sFb 610)  
Sprecher: Prof. Dr. torsten Schöneberg (Universität leipzig, Institut für Biochemie an der Medizinischen Fakultät),  
Prof. Dr. Milton Stubbs (Martin-luther-Universität halle-Wittenberg)
 
matrixengineering (integriert im sFb/transregio 67) 
Sprecher: Prof. Dr. annette G. Beck-Sickinger (Universität leipzig, Institut für Biochemie  
an der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie),  
Prof. Dr. Dieter Scharnweber (technische Universität Dresden)
FörDerung Durch Die europäische union
koordination von Fp7-projekten1
 
ospi – optimizing suicide prevention programs and their implementation in europe  
koordinator: Prof. Dr. Ulrich hegerl (klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie)
 
brasinoeu – translocation and safe Design of surface engineered metal oxide nanoparticles 
koordinatorin: Dr. Irina estrela-lopis (Institut für Medizinische Physik und Biophysik)
gipio – gastro-intestinal peptides in obesity 
koordinatorin: Prof. Dr. annette G. Beck-Sickinger (Institut für Biochemie an der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie)
loD2 – creating knowledge out of interlinked Data  
koordinator: Dr. Sören auer (Institut für Informatik)
 
 
erc-projekte (european research council) 
 
geomangroup – geometry and analysis of group rings 
Grantee: Prof. andreas thom (Mathematisches Institut)
 
hpFluDY – the h-principle for Fluid Dynamics 
Grantee: Prof. lázló Székelyhidi (Mathematisches Institut)
Quarere – Quantifying aerosol-cloud-climate effects by regime 
Grantee: Prof. Johannes Quaas (Institut für Meteorologie)
 
Qc&c – Quantum fields and curvature – novel constructive approach via operator product expansion 
Grantee: Prof. Stefan hollands (Institut für theoretische Physik)
 
 
koordination eines eahc-projektes (european agency for health and consumer protection)
preDi-nu – preventing Depression and improving awareness through networking in the eu 
koordinator: Prof. Dr. Ulrich hegerl (klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie)
1) 7. eU-rahmenprogramm für Forschung, technologische entwicklung und Demonstration, engl. 7th Framework Programme
centre for area studies (cas) 
Sprecher des vorstands: Prof. Dr. Matthias Middell (Global and european Studies Institute)
 
integriertes Forschungs- und behandlungszentrum (iFb) für adipositas-erkrankungen 
Wissenschaftlicher leiter: Prof. Dr. Michael Stumvoll (klinik und Poliklinik für endokrinologie und nephrologie)
 
interdisziplinäres zentrum für computergestützte chirurgie (iccas) 
Direktor und Sprecher des vorstands: Prof. Dr. Jürgen Meixensberger (klinik und Poliklinik für neurochirurgie)
 
translationszentrum für regenerative medizin leipzig (trm) 
Direktor: Prof. Dr. Frank emmrich (Institut für klinische Immunologie)
innoVations- unD wissenstransFer
Drittmittelgeber wirtschaft
projekte Drittmittel in teUr
2011 2012 2011 2012
Universität gesamt 449 548 13.142,7 13.887,8
davon hochschulbereich 109 142 2.866,4 2.971,0
davon Medizinische Fakultät 340 406 10.276,3 10.916,8
FörDerung Durch Das bunDesministerium  
Für bilDung unD Forschung
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haushalt
wirtschaFtsplan hochschulbereich







Personalausgaben 151.978,7 164.421,1 153.896,8 162.521,5
Sächliche verwaltungsausgaben 21.200,5 47.225,0 21.200,5 43.247,3
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 10,0 12,9 10,0 49,0











mithin zuwendungsbedarf: 179.263,0 218.403,7 180.721,1 214.791,2
Deckung des Zuwendungsbedarfs durch:
Zuweisungen des Freistaates 135.863,0 161.438,4 137.321,1 157.954,7
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber 32.500,0 37.878,8 28.000,0 39.196,3
Zuwendungen Dritter 10.900,0 18.125,1 15.400,0 21.504,9
gesamt 179.263,0 217.442,3 180.721,1 218.655,9







Personalausgaben 57.540,0 63.847,0 58.079,4 67.869,5
Sächliche verwaltungsausgaben 24.891,4 31.500,0 24.352,0 34.095,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,0 0,0 0,0 0,0











mithin zuwendungsbedarf: 55.700,0 55.385,0 55.700,0 60.718,1
Deckung des Zuwendungsbedarfs durch:
Zuweisungen des Freistaates 55.700,0 55.748,0 55.700,0 60.792,8
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber 0,0 0,0 0,0 0,0
Zuwendungen Dritter 0,0 0,0 0,0 0,0
gesamt 55.700,0 55.748,0 55.700,0 60.792,8
Gewinn / verlust des Jahres 0,0 363,0 0,0 74,7
wirtschaFtsplan meDizinische Fakultät
baumassnahmen unD inVestitionen
laufende große baumaßnahmen hochschulbereich 2012
überjährige gesamtbaukosten in teUr
campus augustusplatz, 4. Ba ersatzneubau hauptgebäude, 
Großer hörsaal und aula im Paulinum (Baubeginn: 2007 – geplante Fertigstellung: 2014)  112.000
Umbau und Sanierung technikum analytikum, 
linnéstraße 3 (Baubeginn: 2009 – Fertigstellung: 2013)     21.623
Umbau und Sanierung ehem. Universitätsfrauenklinik für translationszentrum für regenerative Medizin (trM) 
(Baubeginn: 2011 – Fertigstellung: 2013) 13.011
laufende große baumaßnahmen medizinische Fakultät 2012
überjährige gesamtbaukosten in teUr 
Umbau des Gebäudes der ehemaligen hautklinik Stephanstraße 11 zum Zentralen Forschungsgebäude 
der Medizinischen Fakultät (Fertigstellung des 1. und ausführung des 2. Bauabschnitts) 70.392
Umbau und Modernisierung des Institutsgebäudes liebigstraße 27 zum Studienzentrum  
der Medizinischen Fakultät (Planung des 3. Bauabschnitts) 21.149
Institut für anatomie, Modernisierung/Umbau Institutsgebäude liebigstraße 13  
(erarbeitung der Planungsunterlagen) 10.020
Umbau und Modernisierung der Institute für Pathologie und rechtsmedizin (2. Bauabschnitt) 9.180
Umbau und Sanierung des Speisenversorgungszentrums liebigstraße 23/25 zu Bibliothek,  
lernklinik und Mensa (erarbeitung der Planungsunterlagen) 15.209
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grossgerätebeschaFFung 2012
großgerätebeschaffung hochschulbereich 2012
einrichtung gerät kosten in eUr
großgeräte im rahmen des programms „großgeräte der länder“ (nach artikel 143c grundgesetz)
Universitätsrechenzentrum
ausbau der kommunikationsinfrastruktur 3. Stufe 
(kosten: 2.200.000 eUr) 299.981
Zentrales Storage- und Backupsystem 
(kosten: 1.866.000 eUr) 1.135.700
campus-Management-System almaWeb 
(kosten: 982.400 eUr) 267.006
summe 1.702.687
großgeräte im rahmen des DFg-programms „Forschungsgroßgeräte“ (nach artikel 91b grundgesetz, DFg- und landesanteile)
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
hochauflösendes lichtmikroskop (kosten: 933.648 eUr) Schlusszahlung: 479.863
Isotopenverhältnismassenspektrometer (kosten: 260.350 eUr) anzahlung: 235.828
Fakultät für chemie und Mineralogie
lasersystem 506.464
röntgendiffraktometer mit XrF-Zusatz 376.992
veterinärmedizinische Fakultät





großgerätebeschaffung medizinische Fakultät 2012
 
im Jahr 2012 wurden keine großgeräte an der medizinischen Fakultät angeschafft.     
stellenplan 2012 hochschulbereich (nach struktureinheiten)1
struktureinheiten hochschul-lehrer2 Jp/w1
3 mittelbau nichtwiss. personal gesamt
theologische Fakultät 11,00 0,00 15,50 6,00 32,50
Juristenfakultät 19,00 1,00 30,00 13,00 63,00
Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften 42,00 10,00 51,00 29,50 132,50
Philologische Fakultät 46,00 13,00 77,00 29,50 165,50
erziehungswissenschaftliche Fakultät 18,00 4,00 21,50 9,50 53,00
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 28,00 5,00 35,50 19,00 87,50
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 25,00 5,00 39,50 17,25 86,75
Sportwissenschaftliche Fakultät 12,00 4,00 28,00 20,25 64,25
Fakultät für Mathematik und Informatik 30,00 10,00 48,00 17,50 105,50
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 32,00 6,00 52,00 72,75 162,75
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 29,00 6,00 47,75 64,75 147,50
Fakultät für chemie und Mineralogie 21,00 2,00 44,50 50,75 118,25
veterinärmedizinische Fakultät 29,00 9,00 65,00 119,50 222,50
Studienkolleg Sachsen 0,00 0,00 16,75 4,00 20,75
Zentrale einrichtungen 4,00 0,00 16,00 224,00 244,00
Zentralverwaltung 1,00 0,00 0,00 319,75 320,75
gesamt 347,00 75,00 588,00 1 017,00 2 027,00
stellenbesetzung 2012 meDizinische Fakultät4
struktureinheiten hochschul-lehrer2 Jp/w1
3 mittelbau nichtwiss. personal gesamt
vollzeitkräfte 106,00 2,00 271,99 195,08 575,07
Personen 106,00 2,00 304,00 221,00 633,00
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stellenplan hochschulbereich 2008 – 2012
haushaltsstellen ohne Stiftungen, gemeinsame Berufungen und sonstige befristet zugewiesene Stellen 
beschäftigtengruppen 2008 2009 2010 2011 20121
hochschullehrer 427 422 422 422 422
c4/W3 217 216 216 216 216
c3/W2 134 131 131 131 131
c2/W1 76 75 75 75 75
akademischer mittelbau 619 603 602 588 588
angestellte/Beamte 619 603 602 588 588
nichtwissenschaftliches personal 1 008 1 006 1 007 1 017 1 017
angestellte/Beamte 853 1 006 1 007 1 017 1 017
arbeiter 2) 155
gesamt 2 054 2 031 2 031 2 027 2 027
1) Stand: 01.11.2012, angabe in vollzeitäquivalent (vZÄ)
2) im tarifvertrag länder tv-l ab 2009 keine Unterscheidung mehr zum nichtwissenschaftlichen Personal
stellenplan/stellenbesetzung meDizinische Fakultät 2008 – 20121 
haushaltsstellen sowie Stiftungs- und ergänzungsprofessuren und gemeinsame Berufungen
beschäftigtengruppen 2008 2009 2010 2011 20122
beamte 111 99 104 109 110
c4/W3 43 46 46 46 46
c3/W2 55 46 54 59 60
JP/W1 7 2 1 2 2
c1 6 4 3 1 0
Sonstige Beamte 1 1 2
angestellte 704 627 544 461 465
Wissenschaftliches Personal 598 467 439 385 380
nichtwissenschaftliches Personal 217 259 209 185 195
arbeiter 3)
gesamt  815  726  648  570  575
1) Ist-Besetzung ausgewiesen
2) Stand: 31.12.2012, angabe in vollzeitäquivalent (vZÄ)
3) im tarifvertrag länder tv-l ab 2009 keine Unterscheidung mehr zum nichtwissenschaftlichen Personal
Frauenanteil hochschulbereich 2008 – 2012
anteil von Frauen an der Zahl der Beschäftigten (ohne auszubildende) einschließlich Drittmittel, aBM, eFre, eSF usw.
beschäftigte











absolut % absolut % absolut % absolut % absolut %
hochschullehrer 359 60 16,7 352 62 17,6 358 68 19,0 359 71 19,8  360  79 21,9
c4/W3 198 29 14,6 196 32 16,3 205 35 17,1 205 37 18,0  208  39 18,8
c3/W2 139 25 18,0 143 24 16,8 137 26 19,0 140 28 20,0  137  35 25,5
c2/W1 9 3 33,3 5 3 60,0 4 3 75,0 3 2 66,7  1  0 0,0
W1 (JP) 13 3 23,1 8 3 37,5 12 4 33,3 11 4 36,4  14  5 35,7
akademischer 
mittelbau
1 385 592 42,7 1 558 698 44,8 1 643 738 44,9 1 677 777 46,3 1 711  801 46,8
befristet 1 044 443 42,4 1 224 547 44,7 1 310 592 45,2 1 346 626 46,5 1 373  643 46,8
unbefristet 341 149 43,7 334 151 45,2 333 146 43,8 331 151 45,6  338  158 46,7
nichtwiss. 
personal
1 370 932 68,0 1 383 956 69,1 1 360 947 69,6 1 366 947 69,3 1 397  972 69,6
Beschäftigte/ 
Beamte 1 162 865 74,4 1 383 956 69,1 1 360 947 69,6 1 366 947 69,3 1 397  972 69,6
arbeiter 1) 208 67 32,2
gesamt 3 114 1 584 50,9 3 293 1 716 52,1 3 361 1 753 52,2 3 402 1 795 52,8 3 468 1 852 53,4
1) im tarifvertrag länder tv-l ab 2009 keine Unterscheidung mehr zum nichtwissenschaftlichen Personal
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Frauenanteil meDizinische Fakultät 2008 – 2012
schwerbehinDerte hochschulbereich 2008 – 2012
anteil der Schwerbehinderten und Gleichgestellten an der Zahl der Beschäftigten in %
Jahr 2008 2009 2010  2011 2012
in Prozent 3,6 3,6 3,9  4,1 4,1
schwerbehinDerte meDizinische Fakultät 2008 – 2012
anteil der Schwerbehinderten und Gleichgestellten an der Zahl der Beschäftigten in %
Jahr 2008 2009 2010   2011 2012
in Prozent 4,2 4,0 4,8 4,3 4,6
anteil von Frauen an der Zahl der Beschäftigten (ohne auszubildende) einschließlich Drittmittel
beschäftigte











absolut % absolut % absolut % absolut % absolut %
hochschullehrer  100  5 5,0  106  7 6,6  101  5 5,0  109  8 7,3  108  9 8,3
c4/W3  46  3 6,5  51  3 5,9  47  3 6,4  48  4 8,3 46 4 8,7
c3/W2  54  2 3,7  55  4 7,3  54  2 3,7  59  3 5,1 60 4 6,7
c2/W1
W1  2 1 50,0 2 1 50,0
akademischer 
mittelbau
 660  330 50,0  689  341 49,5  714  383 53,6  743  415 55,9  725  406 56,0
befristet  263  246 93,5  312  267 85,6  370  313 84,6  388  344 88,7  370  335 90,5
unbefristet  397  84 21,2  377  74 19,6  344  70 20,3  355  71 20,0  355  71 20,0
nichtwiss. 
personal
 422  358 84,8  436  367 84,2  439  373 85,0  457  392 85,8  489  415 84,9
Beschäftigte/Beamte  422  358 84,8  436  367 84,2  439  373 85,0  457  392 85,8  489  415 84,9
gesamt 1 182  693 58,6 1 231  715 58,1 1 254  761 60,7 1 309  815 62,3 1 322  830 62,8
beruFungen
 
berufungen auf haushaltsstellen 
an die Universität leipzig wurden vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 berufen:
theologische Fakultät Prof. Dr. andreas Schüle exegese und theologie des alten testaments
Fakultät für geschichte, 
kunst- und orientwissenschaften
Prof. Dr. Ursula rao ethnologie
Prof. Dr. katja Werthmann-kirscht Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in afrika
philologische Fakultät Prof. Dr. Barbara Stiebels allgemeine Sprachwissenschaft (Spezialisierung: Sprachtypologie)
erziehungswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. thomas Irion Grundschuldidaktik Sachunterricht
Prof. Dr. katrin liebers Schulpädagogik des Primarbereichs
Fakultät für sozialwissenschaften 
und philosophie Prof. Dr. Sebastian rödl Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie
sportwissenschaftliche Fakultät Prof. Dr. Gregor hovemann Sportökonomie und Sportmanagement
medizinische Fakultät
Prof. Dr. Johannes hirrlinger Physiologie
Prof. Dr. Stefan langer chirurgie/Plastische und Ästhetische chirurgie
Prof. Dr. anja Mehnert Psychosoziale Onkologie
Prof. Dr. Wolf christoph Müller neuropathologie
Fakultät für mathematik und informatik
Prof. Dr. Bernd kirchheim analysis
Prof. Dr. Max-konstantin von renesse Stochastik
Fakultät für biowissenschaften,  
pharmazie und psychologie
Prof. Dr. alexandra Müllner-riehl Molekulare evolution und Systematik der Pflanzen
Prof. Dr. christian Zörb allgemeine und angewandte Botanik
Fakultät für physik und geowissenschaften
Prof. Dr. Stefan hollands theoretische elementarteilchenphysik
Prof. Dr. claudia Mierke experimentalphysik – biologische Physik und  Physik der weichen Materie
Prof. Dr. Michael vohland Geographie mit den Schwerpunkten  Geoinformatik und Fernerkundung
Fakultät für chemie und mineralogie
Prof. Dr. holger kohlmann anorganische chemie – Funktionsmaterialien
Prof. Dr. Oliver Oeckler Materialwissenschaftliche kristallographie
Prof. Dr. kirsten Zeitler Organische chemie und katalyse
Veterinärmedizinische Fakultät
Prof. Dr. angelika richter veterinärpharmakologie und arzneiverordnungslehre
Prof. Dr. alexander Starke krankheiten der Wiederkäuer, Schwerpunkt rind
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stiftungsprofessuren
medizinische Fakultät Prof. Dr. Florian lordick klinische Onkologie Stiftung durch Universitätsklinikum leipzig
 
außerplanmäßige professuren 
Das recht zur Führung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ wurde vom  01.01.2012 bis 31.12.2012 verliehen an:
Juristenfakultät  Prof. Dr. adrian Schmidt-recla  
Fakultät für geschichte, kunst- und orientwissenschaften Prof. Dr. rudolf hiller von Gaertringen  
philologische Fakultät Prof. Dr. Wladimir kutz  
medizinische Fakultät
Prof. Dr. Gerhard Behre
Prof. Dr. Wolfgang Fischer
Prof. Dr. andré Gries
Prof. Dr. Dominic huster
Prof. Dr. eberhard Meister
Prof. Dr. hellmuth Obrig
Prof. Dr. Ina Sterker
Prof. Dr. hellmuth tegetmeyer
Prof. Dr. Marcus Wiedemann
Fakultät für biowissenschaften, pharmazie und psychologie Prof. Dr. klaus henle
Veterinärmedizinische Fakultät Prof. Dr. reimar Johne
 
gemeinsame berufungen
Prof. Dr. Bernd abel technische chemie der Polymere, Fakultät für chemie und Mineralogie, Berufung gemeinsam mit dem Institut für Oberflächenmodifizierung
Prof. Dr. Ina tegen Modellierung atmosphärischer Prozesse, Fakultät für Physik und Geowissenschaften, Berufung gemeinsam mit dem Institut für troposphärenforschung
 
honorarprofessuren 
Zu honorarprofessoren an der Universität leipzig wurden vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 bestellt:
Juristenfakultät Prof. Dr. andreas Mosbacher
Fakultät für sozialwissenschaften und philosophie Prof. Dr. Ute Wardenga
Fakultät für physik und geowissenschaften Prof. Dr. andreas erb
 
gastprofessuren 
Zu Gastprofessoren an der Universität leipzig wurden vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 bestellt:
























Fakultät für mathematik und informatik Dr. Sebastian Maneth (DFG-Mercator)
 
leibniz-professur
WS 2011/12 Prof. Dr. Dirk Morr University of Illinois at chicago, USa
SS 2012 Prof. David Wellbery, Ph.D. University of chicago, Illinois, USa 
WS 2012/13 Prof. Dr. Wolf-Dietrich Sahr Universidade Federal do Paraná, Brasilien
 
picador-professur
WS 2011/12 Porochista khakpour Santa Fe University of art & Design, new Mexico, USa
SS 2012 Fiona Maazel new York University, new York, USa
WS 2012/13 alexander chee columbia University, new York, USa
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senat
Der nach § 81 abs. 2 SächshSG i.v.m. § 13 der vorläufigen Grundordnung der Universität leipzig gebildete 




Prof. Dr. ekkehard Becker-eberhard Juristenfakultät
Prof. Dr. Josef alfons käs Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. Wieland kiess Medizinische Fakultät
Prof. Dr. harald krautscheid Fakultät für chemie und Mineralogie
Prof. Dr. helge löbler Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Steffi riedel-heller Medizinische Fakultät
Prof. Dr. charlotte Schubert Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Prof. Dr. Gerald Fritz Schusser veterinärmedizinische Fakultät
Prof. Dr. Georg vobruba Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Prof. Dr. christian Wirth Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. christian Wittekind Medizinische Fakultät
akademische mitarbeiter
Prof. Dr. Günther Fitzl Medizinische Fakultät
Dr. alexandra Franz (bis 29.02.2012) Fakultät für chemie und Mineralogie
Dr. Martina emsel (ab 01.03.2012) Philologische Fakultät
Dr. roxana kath Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Dr. Bert r. e. klagges Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
studierende
Salome adam (bis 31.08.2012) Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
abdulaziz Bachouri (ab 01.10.2012) Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Simon Feldkamp (bis 30.09.2012) Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Mirco knof (bis 08.01.2012) Philologische Fakultät
Jenny kunhardt (vom 01. bis 30.09.2012) Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Magdalena Protte (ab 09.01.2012) Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Sebastian Stieler Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
christopher Schiemann (ab 01.10.2012) Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
sonstige mitarbeiter
charlotte Bauer Universitätsbibliothek




Prof. Dr. Matthias Boll (Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie) an die Universität Freiburg 
Prof. Dr. Bertram Gerber (Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie) an die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Prof. Dr. Barbara kirchner (Fakultät für chemie und Mineralogie) an die rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Prof. Dr. Markus kotzur (Juristenfakultät) an die Universität hamburg
Prof. Dr. holger till    (Medizinische Fakultät) an die karl-Franzens-Universität Graz
 
eintritt von professoren in den ruhestand
eintritt in den ruhestand zum 1. april 2012
Prof. Dr. henry alexander   Medizinische Fakultät
Prof. Dr. Wolfgang Grill Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. reinhard kirmse Fakultät für chemie und Mineralogie
Prof. Dr. Wolfgang Oehme Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. Werner reißer Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. thomas topfstedt Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
eintritt in den ruhestand zum 1. oktober 2012
Prof. Dr. Ursula altenburg Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Johannes hauss Medizinische Fakultät
Prof. Dr. rüdiger lux theologische Fakultät
Prof. Dr. harald Marx erziehungswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Günther Öhlschläger Philologische Fakultät




Prof. Dr. Beate a. Schücking rektorin
Prof. Dr. claus altmayer Prorektor für Bildung und Internationales
Prof. Dr. Matthias Schwarz Prorektor für Forschung und nachwuchsförderung
Prof. Dr. thomas lenk Prorektor für entwicklung und transfer
Dr. Frank nolden kanzler
Dekane
Prof. Dr. klaus Fitschen theologische Fakultät
Prof. Dr. christian Berger Juristenfakultät
Prof. Dr. Frank Zöllner Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
Prof. Dr. Wolfgang lörscher Philologische Fakultät
Prof. Dr. thomas hofsäss erziehungswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Günter Bentele Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Prof. Dipl.-Ing. Johannes ringel (bis 30.09.2012) Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Ulrich eisenecker (ab 01.10.2012) Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Dr. Martin Busse Sportwissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Joachim thiery Medizinische Fakultät
Prof. Dr. hans-Bert rademacher Fakultät für Mathematik und Informatik
Prof. Dr. andrea robitzki Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. Jürgen haase Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. christoph Schneider Fakultät für chemie und Mineralogie





Dr. Manuela rutsatz (bis 30.11.2012) leiterin Pressestelle
carsten heckmann (ab 01.12.2012) leiter Pressestelle
erweiterter senat
Der nach § 86 abs. 2 SächhSG i. v. m. § 18 der vorläufigen Grundordnung der Universität leipzig  
gebildete hochschulrat setzte sich 2012 aus folgenden Mitgliedern zusammen:
 
Vorsitzende
Prof. Monika harms Generalbundesanwältin beim Bundesgerichtshof a. D.
 
stellvertretender Vorsitzender
Prof. Dr. reinhold r. Grimm vorsitzender des akkreditierungsrates
 
weitere mitglieder
Prof. Dr. annette Grüters-kieslich Dekanin der charité – Universitätsmedizin Berlin
Prof. Dr. Jürgen Staupe Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für kultus und Sport a. D. 
Prof. Dr. Dr. h. c. roland Sauerbrey (ab 01.09.2012) Wissenschaftlicher Direktor des helmholtz-Zentrums Dresden-rossendorf
Prof. Dr. annette G. Beck-Sickinger Geschäftsführende Direktorin des Institutes für Biochemie der  Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. elmar Brähler leiter der abteilung für Medizinische Psychologie und  Medizinische Soziologie an der Medizinischen Fakultät
Dr. h. c. klaus tschira (bis 30.06.2012) klaus tschira Stiftung
hochschulrat
Der erweiterte Senat setzt sich nach § 81a SächshSG 
i. v. m. § 15 der vorläufigen Grundordnung der Uni - 
versität leipzig aus 21 stimmberechtigten Mitgliedern  
des Senats nach § 13 abs. 1 nr. 1 der vorläufigen 
Grundordnung der Universität leipzig und 70 weiteren 
stimmberechtigten vertretern aus den Mitglieder - 
gruppen nach § 50 abs. 1 Satz 1 SächshSG zusammen. 
Dem erweiterterten Senat gehörten am 01.01.2012  
42 hochschullehrer, 8 akade mische Mitarbeiter,  
18 Studierende und 9 Sonstige Mitarbeiter als stimm-
berechtigte Mitglieder an. am 31.12.2012 gehörten ihm  
42 hochschullehrer, 6 akade mische Mitarbeiter, 18 
Studierende und 9 Sonstige Mitarbeiter an. Die rektorin, 
die Prorektoren, der kanzler, die Dekane und der  
Gleichstellungsbeauftragte der hochschule gehören  
dem erweiterten Senat mit beratender Stimme an. Die 
rektorin bereitet die Sitzungen des erweiterten Senats  
vor und führt den vorsitz.
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ehrungen
akaDemische ehrungen Durch Die uniVersität leipzig
leipziger uniVersitätsmeDaille
Doberentz-preis verliehen durch die Medizinische Fakultät
Dr. Michael Borte 18.09.2012
Dr. carl-zeise-preis verliehen durch die Medizinische Fakultät
Dr. anja hagen  
18.09.2012
pomblitz-preis verliehen durch die Medizinische Fakultät
Dr. carl Weidinger   18.09.2012
prof. Dr. Jürgen Dietze, ehem. Sportwissenschaftliche Fakultät  03.12.2012
prof. Dr. Jürgen krug, ehem. Dekan Sportwissenschaftliche Fakultät 03.12.2012
Dr. annette kühn, Studienkolleg Sachsen 03.12.2012
mathias becker, Stura-Mitglied 03.12.2012
Freia stöckel, Stura-Mitglied 03.12.2012
herausgehobene ehrungen unD auszeichnungen
Für mitglieDer unD angehörige Der uniVersität leipzig
Verdienstkreuz 1. klasse des Verdienstordens der bundesrepublik Deutschland verliehen durch den Bundespräsidenten
Prof. Dr. reinhard ludewig
16.01.2012
Famelab sachsen 
Johannes Zierenberg und Matti Gralka, Studenten der Universität leipzig, Fakultät für Physik und Geowissenschaften
24.01.2012
preis „leipziger lerche” verliehen durch den Wirtschaftsverein „Gemeinsam für leipzig“
Prof. Dr. Siegfried lokatis, Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
27.01.2012
rudolf stich preis verliehen durch die Deutsche Gesellschaft für thorax-, herz- und Gefäßchirurgie
Dr. christian D. etz, herzzentrum leipzig Gmbh – Universitätsklinik
14.02.2012
scholar award – „Function, dysfunction and repair of language“ verliehen durch die James S. MacDonnell Foundation
PD Dr. Dorothee Saur, Medizinische Fakultät
16.02.2012
schönheimer medaille verliehen durch die Deutsche Gesellschaft für arterioskleroseforschung e. v. 
Prof. Dr. Joachim thiery, Dekan der Medizinischen Fakultät
02.03.2012
heigl preis verliehen von der heigl Stiftung
Prof. Dr. elmar Brähler, Medizinische Fakultät
29.03.2012
Forschungspreis der rené-baumgart-stiftung
PD Dr. hans-Jürgen Seyfarth, Medizinische Fakultät
30.03.2012
eberhard-gerstel-preis 2012 verliehen von der Gesellschaft Deutscher chemiker (GDch), arbeitskreis Separation Science, 
gestiftet von der Firma Gerstel Gmbh & co. kG
Dr. Stefan Ohla, Fakultät für chemie und Mineralogie
18.04.2012
Friedrich-weller-preis verliehen durch die Sächsische akademie der Wissenschaften zu leipzig und die Universität leipzig
Dr. Isabelle ratié, Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
20.04.2012
preis für herausragende Dissertation verliehen vom harrassowitz verlag
Dr. Michaela rücker, Fakultät für Geschichte, kunst- und Orientwissenschaften
25.04.2012
cuno-winkler-preis verliehen von der Deutschen Gesellschaft für nuklearmedizin e. v.
Prof. Dr. henryk Barthel, Medizinische Fakultät
28.04.2012
andreas-grüntzig-Forschungspreis verliehen durch die Deutsche Gesellschaft für kardiologie – herz- und kreislaufforschung e. v. 
PD Dr. Steffen Desch, herzzentrum leipzig Gmbh – Universitätsklinik
april 2012
honorary award 2012 lecture on prevention
Prof. Dr. Gerhard Schuler, herzzentrum leipzig Gmbh – Universitätsklinik
april 2012
karl-ludwig-neuhaus-Forschungspreis verliehen durch die Deutsche Gesellschaft für kardiologie –  
herz- und kreislaufforschung e. v. 
Dr. Georg Fürnau, herzzentrum leipzig Gmbh – Universitätsklinik
april 2012
st. Jude medical stipendium
Jelena kornej, herzzentrum leipzig Gmbh – Universitätsklinik
april 2012
Dr. honoris causa verliehen von der Universität für Medizin und Pharmazie „victor Babes”, timisoara, rumänien
Prof. Dr. holger Jentsch, Medizinische Fakultät
11.05.2012
ehrenmitglied der sektion „endourologie“ der polnischen urologischen gesellschaft 
Prof. Dr. Jens-Uwe Stolzenburg, Medizinische Fakultät
Mai 2012
ehrenmitglied der urologischen gesellschaft der niederlande
Prof. Dr. Jens-Uwe Stolzenburg, Medizinische Fakultät
Mai 2012
Ferdinand-bertram-preis verliehen von der Deutschen Diabetes Gesellschaft 
PD Dr. Mathias Faßhauer, Medizinische Fakultät
Mai 2012
medaille des ordens „Für Verdienste um litauen“ verliehen durch die republik litauen
Prof. Dr. Gerhard Schuler und Prof. Dr. holger thiele, herzzentrum leipzig Gmbh – Universitätsklinik
06.06.2012
auszeichnung Förderprogramm „For women in science“ verliehen durch die Deutsche UneScO-kommission und 
l’Oréal Deutschland in Partnerschaft mit der christiane nüsslein-volhard-Stiftung
Manja Malchau, Institut für Biochemie
18.06.2012
ernennung zum max planck Fellow ernannt durch die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
Prof. Dr. christian Wirth, Institut für Biologie
Juni 2012
aortenpreis verliehen durch die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin
Dr. Peter Fellmer, Medizinische Fakultät
30.10.2012
DaaD-preis für hervorragende leistungen ausländischer studierender verliehen durch den 
Deutschen akademischen austauschdienst
abdulaziz Bachouri, Student der arabistik
03.12.2012
theodor-litt-preis verliehen durch die vereinigung von Förderern und Freunden der Universität leipzig e. v.
Dr. kathleen Otto, Institut für Psychologie
03.12.2012
theodor-litt-preis verliehen durch die vereinigung von Förderern und Freunden der Universität leipzig e. v.
Dr. thomas rigotti, Institut für Psychologie
03.12.2012
wolfgang-natonek-preis verliehen durch die vereinigung von Förderern und Freunden der Universität leipzig e. v.
Dorothea Mladenova, Studentin der Japanologie, Bulgaristik und Soziologie
03.12.2012
wolfgang-natonek-preis verliehen durch die vereinigung von Förderern und Freunden der Universität leipzig e. v.
Wilma neumann, Promotionsstudentin der chemie
03.12.2012
wolfgang-natonek-preis verliehen durch die vereinigung von Förderern und Freunden der Universität leipzig e. v.
Sebastian Stieler, Student der Biochemie
03.12.2012
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internationale 
kooperationen
uniVersitätspartnerschaFten – europäische länDer
Bulgarien Sofiski Universitet Sw. kliment Ochridski 
Finnland tampereen yliopisto
Frankreich
Université rennes 2 – haute Bretagne
Université lumière lyon 2
Griechenland aristoteleio Pavepistemio thessalonikes
Großbritannien University of leeds




Uniwersytet Jagiellonski w krakowie
rumänien Universitatea Babes-Bolyai, cluj-napoca
russland
Moskowski Gosudarstwenny Uniwersitet im. M. W. lomonossowa
Sankt-Peterburgski Gosudarstwenny Uniwersitet
kazanski Gosudarstwenny Uniwersitet
Slowenien Univerza v ljubljani
Spanien Universidad de Salamanca
tschechische republik Univerzita karlova v Praze
Ukraine kiewski nazionalny Uniwersitet im. tarasa Schewtschenko
Weißrussland Beloruski Gosudarstwenny Uniwersitet
Äthiopien addis ababa University
argentinien Universidad nacional de cuyo – Mendoza
Brasilien
Universidade Federal de Pernambuco 




Universidad de los andes
vr china




State University of Jakarta/University of Brawijaya
Israel
Ben Gurion University of the negev 







kuba Universidad de la habana
Mexiko colegio de México, Mexico
Peru Universidad nacional Mayor de San Marcos, lima
Südafrika Universiteit Stellenbosch
Syrien Damascus University
tansania University of Dar es Salaam
vereinigte Staaten von amerika
University of alabama at Birmingham, alabama 
Binghamton University, State University of new York
kent State University, Ohio
Ohio University, athens, Ohio
Mount holyoke college, South hadley, Massachusetts
University of houston, texas
rice University, houston, texas 
University of arizona, tucson 
vanderbilt University, nashville, tennessee 
uniVersitätspartnerschaFten – aussereuropäische länDer
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chronik
ausgewählte ereignisse 2012
04. – 07.01.2012 20. conference of the Student 
Organization of linguistics in europe am Institut für 
linguistik
12.01.2012 tag der offenen tür mit 284 veran - 
stal tungen der Fakultäten 
16.01.2012 verleihung des verdienstkreuzes  
1. klasse des verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland an Professor reinhard ludewig, ehem. 
Direktor des Instituts für klinische Pharmakologie
19. – 21.01.2012 6. internationaler leipziger tier-
ärztekongress an der veterinärmedizinischen Fakultät
20. – 23.01.2012 rektorin Professor Beate Schücking 
vertritt die Universität leipzig auf der 16. europäischen 
karrieremesse am Massachusetts Institute of technology 
in Boston.
24.01.2012 von der Universität leipzig und dem 
helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) veranstal-
teter Science Wettbewerb Famelab in der Moritzbastei. 
Die Physiker Johannes Zierenberg und Matti Gralka sind 
Sieger des regionalausscheids Sachsen. 
24. – 26.01.2012 Internationale konferenz über  
den arabischen Frühling „realigning Power Geometries 
in the arab World” am Orientalischen Institut
25. – 28.01.2012 6. Internationaler Workshop  
„variability Modelling of Software-intensive Systems 
(vaMoS 2012)“ am Institut für Wirtschaftsinformatik 
22. – 26.02.2012 Orchideenschau im Botanischen 
Garten 
26.02. – 10.03.2012  Internationales eraSMUS- 
IP-Seminar „lebensqualität und Schule – Schulqualität 
und lebensqualität“ 
05. – 07.03.2012 „7th Workshop ellipsometry“  
am Institut für experimentelle Physik II
05. – 08.03.2012 Internationaler kongress  
„advances and controversies in B-vitamins and  
choline 2012” an der Universität leipzig
06. – 10.03.2012 Die Universität leipzig ist  
auf der computermesse ceBIt in hannover mit  
zwei exponaten vertreten.
13.03.2012 Internationales Symposium „Protein 
Misfolding and Degenerative Diseases of the Brain”  
am Institut für theoretische Physik
15. – 18.03.2012 13. leipziger Buchmesse- 
aka de mie auf der neuen Messe. am vorabend  
findet im alten Senatssaal ein Gespräch zwischen 
rektorin Professor Beate Schücking und alt -rektor 
Professor cornelius Weiss zur veröffentlichung  
seines Buches „risse in der Zeit” statt.
19.03.2012 Die landesrektorenkonferenz Sachsen  
(lrk) findet unter vorsitz der rektorin der Universität 
leipzig Professor Beate Schücking an der Palucca 
hochschule für tanz Dresden statt.
28.03.2012 rektorin Professor Beate Schücking 
eröffnet den gemeinsamen Masterstudiengang  
„Deutsch als Fremdsprache im deutsch-afrikanischen 
kontext“ an der Universität Stellenbosch in Südafrika.
28./29.03.2012 Deutsch-kanadisches Forschertreffen 
der Gründer des virtuellen Zentrums „International 
Innovation center for Proteomics and Metabolomics“ 
(IIcPM) im Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrum
19.04.2012 Die Universität leipzig erhält eine  
mit 5 Mio. euro ausgestattete Professur der alexander  
von humboldt-Stiftung, um den renommierten alt - 
philo logen und Informatiker Professor Gregory ralph 
crane von der tufts University in Medford / Boston,  
USa, zu berufen.
19.04. – 22.07.2012 ausstellung „leipziger Buchkultur 
um 1500“ in der Bibliotheca albertina
25.04. – 20.05.2012 Wissenschaftler des Instituts  
für Meteorologie gewinnen auf einer vierwöchigen 
expedition nach Inuvik im äußersten nordwesten  
von kanada neue erkenntnisse zur rolle von Wolken  
im arktischen klimasystem.
27.04.2012 Der hauptausschuss der DFG entscheidet 
über die ansiedlung des Deutschen Zentrums für inte-
grative Biodiversitätsforschung (iDiv, German centre of 
Integrative Biodiversity research) des Universitätsfor-
schungsverbundes halle -Jena- leipzig in leipzig.
02.05. – 18.11.2012 Sonderausstellung „Georg 
Steindorff (1861 – 1951): Stationen eines lebens” im 
Ägyptischen Museum. enthüllung einer bronzenen 
Gedenktafel am Museumseingang
05.05.2012 Studieninformationstag auf dem  
campus augustusplatz
05.05.2012 Die Universität leipzig beteiligt sich an  
der 4. gemeinsamen Museumsnacht in leipzig und halle 
unter dem Motto „nachtaktiv“.
10.05.2012 aufstellung der vier regententugenden  
des sächsischen Bildhauers ernst rietschel (1804 – 1861) 
im neuen augusteum
12.05.2012 Die Universität leipzig veranstaltet in der 
Mensa am Park in kooperation mit dem Studentenwerk 
das zweite Familienfrühstück für studierende eltern aller 
leipziger hochschulen.
14.05.2012 Das Deutsche Zentrum für integrative 
Biodiversitätsforschung (iDiv) nimmt seine arbeit auf  
(s. 27.04.2012).
17. – 19.05.2012  Internationale tagung der  
Deutschen Bunsen-Gesellschaft für Physikalische chemie 
seit 1993 erstmals wieder an der Universität leipzig
21.05.2012 In der Bibliotheca albertina wird der not - 
fallverbund leipziger archive und Bibliotheken gegründet.
22.05.2012 erster Böhmentag im Universitätsarchiv  
zur erinnerung an die Gründung der Universität leipzig 
im Jahr 1409
24.05.2012 Im Forschungsranking der DFG landet die 
Universität leipzig im Wettbewerb um Drittmittel für den 
Förderzeitraum 2008 bis 2010 auf Platz 38 und damit 
wieder unter den ersten 40 top-Forschungsuniversitäten 
in Deutschland.
31.05.2012 erstmals startet an der Universität leipzig 
eine von der regionalen Wirtschaft unterstützte Stiftungs-
professur auf dem Gebiet innovativer It-Systeme für  
die logistik.
04.06.2012 Die Universität leipzig ist auf Facebook, 
twitter, XInG und Youtube offiziell präsent.
05. – 08.06.2012 14. european congress of  
Paediatric Surgery im audimax im neuen augusteum
06.06.2012 5. absolventen- und Firmenkontaktmesse 
„Wirtschafts- und Industriekontakte WIk-leipzig 2012“  
im hörsaalgebäude
06./07.06.2012  Die Universität leipzig veranstaltet 
mit weiteren Partnern in kopenhagen das erste european 
Data Forum 2012 (eDF2012).
12.06.2012 Unterzeichnung der Zielvereinbarung zur 
Umsetzung des Bildungspaketes Sachsen 2020 zwischen 
dem SMWk und der Universität leipzig durch rektorin 
Professor Beate Schücking. Zur aufstockung der Zahl der 
lehramtsstudenten werden 114 neue Stellen befristet für 
die laufzeit der Zielvereinbarung für die Universität 
leipzig bereitgestellt.
12.06.2012 antrittsvorlesung des leibniz-Professors  
im SS 2012, des US-amerikaners David e. Wellbery, 
Professor für deutsche literatur an der University of 
chicago
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14.06.2012 Die Universität leipzig wird auf der 
eraSMUS-Jahrestagung in Bonn vom DaaD und der  
eU-kommission mit dem eraSMUS-Qualitätssiegel 
„e-Quality“ ausgezeichnet. 
14./15.06.2012 Internationales Symposium zum 
thema „Depression und Suizid“ an der Medizinischen 
Fakultät
16.06.2012  Internationales 1. leipziger Frühjahrs-
symposium „Sprache & kommunikation“ am Institut  
für Förderpädagogik
18.06.2012 Die landesrektorenkonferenz unter vorsitz 
von rektorin Professor Beate Schücking tagt an der 
Universität leipzig. Zentrales thema ist die novelle des 
Sächsischen hochschulgesetzes.
20.06.2012 auf dem Sächsischen Biotechnologietag 
2012 widmen sich internationale referenten den neuesten 
Forschungsergebnissen im Bereich Biotechnologie und 
life Science.
20.06.2012 Mit knapp 500 läuferinnen und läufern 
nimmt die Universität leipzig am 5. leipziger Firmenlauf 
teil und erhält gemeinsam mit dem Universitätsklinikum 
den Preis als sportlichste leipziger Firma.
21.06. – 23.09.2012 Sommerausstellung „hirse,  
reis und Sojabohne… Pflanzen, die die Welt (nicht nur) 
ernähren“ im Botanischen Garten
22.06.2012 ehemaliger Schachweltmeister viktor 
kortschnoi ist zu Gast an der Wirtschaftswissen - 
schaft lichen Fakultät.
22. – 24.06.2012 Deutsche hochschulmeister- 
schaften im handball in der ernst -Grube-halle auf  
dem leipziger Sportcampus 
23.06.2012 Sonntagsvorlesung zum ersten 
Störfall in der Geschichte der kernkraft im  
Physikalischen Institut
29.06.2012 Mit mehr als 80 Programmangeboten 
nimmt die Universität leipzig an der dritten langen 
nacht der Wissenschaften in leipzig teil. Podiums- 
gespräch mit Schriftsteller christoph hein und rektorin 
Professor Beate Schücking zum thema „entwickelt  
sich ein akademisches Prekariat?“
29.06. – 01.07.2012 Zweites internationales fach-
übergreifendes alumni-treffen der Universität leipzig
01.07.2012 Die Universität leipzig und das  
leibniz-Institut für troposphärenforschung starten die  
„leipzig Graduiertenschule für Wolken, aerosole  
und Strahlung“.
02.07.2012 Der tschechische außenminister karel 
Schwarzenberg hält an der Universität einen vortrag  
zum thema „tschechien und Sachsen – Geschichte  
einer europäischen nachbarschaft“ und trägt sich ins 
Goldene Buch der Universität leipzig ein.
06.07.2012 ausstellung anlässlich 100 Jahre Insel- 
Bücherei „hundert Jahre überstanden. Die schönste 
Buchreihe der Welt“ im Institut für kommunikations-  
und Medienwissenschaft
08.07.2012 Der weltbekannte knabenchor  
„choristers of Jesus college“ aus cambridge singt  
im Universitäts gottesdienst in der nikolaikirche.
09.07.2012 Fernsehmoderatorin Maybrit Illner  
spricht beim ZeIt caMPUS talk in der Mensa am  
Park über ihre Studienzeit in leipzig und ihre  
aktuellen Projekte.
14.07.2012 100 - Jahrfeier des religionswissen- 
schaft lichen Instituts in der villa Davignon
16./17.07.2012 Zum 50. todestag des Philosophen  
und Pädagogen theodor litt findet an der Universität Bonn 
das XvI. theodor-litt-Symposion statt. es wird gemeinsam 
von den Universitäten Bonn und leipzig ausgerichtet.
18./19.07.2012 auf studentische Initiative wird im 
Studienzentrum der Medizinischen Fakultät ein teddybär-
krankenhaus eingerichtet.
23. – 31.07.2012 3. europäische Sommeruniversität in 
den Digitalen Geisteswissenschaften „kulturen & techno-
logien“ an der Universität leipzig
24.07. – 10.10.2012 kabinettausstellung „Der 
national ökonom und Zeitungskundler karl Bücher.  
Die leipziger Jahre 1892 – 1930“ in der Bibliotheca 
albertina
30.07. – 03.08.2012 16. Internationale konferenz  
zu Wolken und niederschlag (IccP 2012) an der  
Universität leipzig
04.08. – 09.12.2012 kabinettausstellung „lust auf 
Farbe. Die neue bunte antike“ im antikenmuseum
24.08.2012  Internationales wissenschaftliches Sympo-
sium zu den themen Fettstoffwechsel und herzinfarkt am 
Institut für laboratoriumsmedizin, klinische chemie und 
Molekulare Diagnostik
27.08. – 07.09.2012  Internationaler Postgradualkurs 
„radiopharmacy – Pharmacy and nuclear Medicine”  
am Institut für Pharmazie
30./31.08.2012 Internationales Symposium zu ehren 
des chemikers Julius tröger (1862 – 1942), des erfinders 
der trögerschen Base, der an der Universität leipzig 
studiert hat
30./31.08.2012 Internationale konferenz zur anti - 
bio tikaforschung am Biotechnologisch-Biomedizinischen 
Zentrum
03. – 07.09.2012 Internationale konferenz „Broad-
band Dielectric Spectroscopy and its applications” am 
Institut für experimentelle Physik I
05.09.2012 rektorin Professor Beate Schücking  
folgt einer einladung der hochschulrektorenkonferenz  
ins Deutsche Wissenschafts- und Informationshaus in 
new York zu einer Diskussion „Bildung versus Fachaus-
bildung – der Zweck von ausbildung im 21. Jahrhundert“. 
anschließend repräsentiert sie die Universität leipzig  
auf der 12. Jahrestagung des netzwerks GaIn  
(German academic International network) in Boston.
05. – 07.09.2012 Internationale tagung der Universität 
leipzig und der hochschule für technik, Wirtschaft und 
kultur zum thema „herausforderung Studium im Zeitalter 
von WeB 2.0 – die andere Beratung? von der Informa-
tionsvermittlung zum Informationsmanagement“
06.09.2012 Die Universität leipzig und die hochschule 
für technik, Wirtschaft und kultur unterzeichnen eine 
kooperationsvereinbarung über die künftige Zusammen-
arbeit von Mediengestaltern und Ägyptologen.
15.09. – 25.11.2012 Sonderausstellung des Ägypto-
logischen Instituts und des Stadtmuseums naumburg  
„von naumburg bis zum Blauen nil. Die lepsius-expe-
dition nach Ägypten und nubien“ in der Galerie im 
Schlösschen in naumburg
17./18.09.2012 von den Universitäten leipzig  
und Duisburg-essen und dem Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung Berlin organisierte internationale 
konferenz „Intra-european Imbalances, Global  
Imba lances, International Banking and International  
Financial Stability“ in Berlin
18.09.2012 Dr. enal razvi, Select Biosciences,  
Fremont, california, USa, amerikanischer lead-analyst 
für Biotechnologie, hält am translationszentrum für 
regenerative Medizin einen öffentlichen vortrag zum 
thema „Stem cells worldwide market snapshot“. 
19. – 22.09.2012 8. kongress des Frankoromanisten-
verbandes zum thema „[r]evOlUtIOn Der MeDIen“ 
mit dem Botschafter Frankreichs, Maurice Gourdault-
Montagne, am Institut für romanistik
20. – 23.09.2012 51. Sitzung der europäischen 
Gesellschaft für Pädiatrische endokrinologie unter vorsitz 
von Professor Wieland kiess, Universitätsklinik für kinder 
und Jugendliche, im congress center leipzig
23. – 29.09.2012 rektorin Professor Beate Schücking 
besucht zwei leipziger Partneruniversitäten in den  
USa: an der Ohio University in athens nimmt sie an 
einem empfang anlässlich der 20-jährigen kooperation 
teil, der rice University in houston gratuliert sie zum 
100-jährigen Bestehen im Oktober.
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23. – 29.09.2012 Zweite internationale Sommerschule 
für handschriftenkultur zum thema „Islamische hand-
schriftenkultur“ in der Bibliotheca albertina
24.09.2012 Der 25. Jahrgang des Postgradual-
studiengangs toxikologie und Umweltschutz wird bei 
einem Festakt im alten Senatssaal immatrikuliert.
24./25.09.2012 SaBre conference 2012:  
3. inter nationale Multikonferenz auf dem Gebiet  
zukunfts weisender technologien der Softwareent-
wicklung, agententechnologien und Servicecomputing  
an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
25.09.2012 Zum ersten Mal seit 1968 findet eine 
Goldene Promotionsfeier an der Medizinischen Fakultät 
statt: 145 alumni des Jahrgangs 1962 erhalten Urkunden 
zur erinnerung an ihre Promotion vor 50 Jahren. 
01.10.2012 an der Universität leipzig und der  
hochschule für technik, Wirtschaft und kultur leipzig 
nimmt die für zwei Jahre aus Mitteln des europäischen 
Sozialfonds und des Freistaates Sachsen in höhe von 
580 000 euro geförderte erste gemeinsame nachwuchs-
forschergruppe mit dem Projekt „regaWa – regionale 
anpassung an globalen Wandel“ ihre arbeit auf.
01. – 05.10.2012 einführungswoche für  
neu immatrikulierte
05. – 07.10.2012 Das Institut für anorganische  
chemie ist auf der regionalkonferenz des DaaD  
„akademischer neuaufbau Südosteuropa“ in tirana  
in albanien mit dem Projekt „International Masters  
and Postgraduate Programme in Materials Science  
and catalysis“ (Matcatnet) vertreten.
06.10.2012 Gesundheitstag der Universität leipzig 
unter dem Motto „Gesund und fit im alltag“ auf dem 
Sportcampus Jahnallee
10.10.2012 Feierliche Immatrikulation im Gewandhaus 
nach einem rekord von mehr als 32 000 Bewerbern.  
7 616 Studienanfänger haben sich an der Universität 
leipzig eingeschrieben (grundständige und Master-
studiengänge). 
10.10.2012 Die vorsitzende des hochschulrats  
Professor Monika harms hält eine Festrede zum thema 
„exzellenz, Profilierung, Drittmittel und wir mittendrin – 
Universitätsalltag heute!“.
12.10.2012 Gründung von German U15 in Berlin:  
Die Freie Universität Berlin, die humboldt-Universität zu 
Berlin, die ludwig-Maximilians-Universität München und 
die Universitäten Bonn, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, 
hamburg, heidelberg, köln, leipzig, Mainz, Münster, 
tübingen und Würzburg schließen sich zu einer Interes-
senvertretung in Forschung und lehre zusammen.
17.10.2012 abschluss einer kooperationsvereinbarung 
zwischen der Universität leipzig und der OntraS –  
vnG Gastransport Gmbh leipzig 
18.10.2012 – 20.01.2013 ausstellung „Drei Mal 
thomas: die Bibliotheken des thomasklosters, der 
thomaskirche und der thomasschule im laufe der 
Jahrhunderte“ in der Bibliotheca albertina
18.10.2012 – 31.01.2013 ausstellung „augusteum 
1 – 2 – 3. Das hauptgebäude der Universität im Spiegel 
der Zeiten“ in der Galerie im neuen augusteum
25.10.2012 Junge Wissenschaftler der Universität 
leipzig beteiligen sich am Science Slam des Wissen-
schaftsjahrs Zukunftsprojekt erde im regionalwettbewerb 
Ost im leipziger Werk 2. 
31.10.2012 Der Sänger herbert Grönemeyer hält auf 
einladung des Deutschen literaturinstituts leipzig eine 
Poetikvorlesung im Festsaal des alten rathauses. 
14.11.2012 Unter dem titel „Gute aussichten – lehrer-
bildung in leipzig“ findet eine gemeinsame Informations-
veranstaltung der Universität leipzig und der Stadt 
leipzig mit Podiumsdiskussion statt.
15. – 18.11.2012 Wissenschaftliche tagung zum 
„religiösen leipzig“ im Festsaal des neuen rathauses
16.11.2012 abschluss eines kooperationsvertrages 
zwischen der BMW aG, Werk leipzig und der  
Universität leipzig
20.11.2012 Das Deutsche Zentrum für integrative 
Biodiversitätsforschung (iDiv) zieht in die Biocity.
29.11.2012 13. Simon-Dubnow-vorlesung in der  
alten handelsbörse zu leipzig
29.11. – 01.12.2012 13. internationaler Workshop 
„compPhys12“ am Institut für theoretische Physik
03.12.2012 Dies academicus anlässlich des  
603. Geburtstages der Universität leipzig im  
neuen augusteum: 
 
Professor Josef haslinger, Deutsches literaturinstitut 
leipzig, hält einen Festvortrag zum thema „Wie  
unverständlich muss man sein, um als gelehrt zu gelten?“
 
rektorin Professor Beate Schücking und Oberbürger-
meister Burkhard Jung unterzeichnen eine kooperations-
vereinbarung zur Zusammenarbeit in den Bereichen 
Politik, Wirtschaft und arbeit, Bildung, kultur und 
Wissen, Sport, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing  
sowie im internationalen Bereich.
 
Im leibnizforum werden drei Bäume gepflanzt.
 
auszeichnungen: 
– Verleihung der universitätsmedaille  
   an Professor Jürgen Dietze und Professor Jürgen krug,      
   ehem. Sportwissenschaftliche Fakultät,  
 Dr. annette kühn, interDaF sowie an die Studenten  
 Mathias Becker und Freia Stöckel. 
– Verleihung des theodor-litt-preises  
   an Dr. kathleen Otto und Dr. thomas rigotti, Fakultät  
   für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 
– Verleihung des wolfgang-natonek-preises  
   an die Studenten Dorothea Mladenova,  
 Wilma neumann und Sebastian Stieler 
– Verleihung des DaaD-preises  
   an den Studenten abdulaziz Bachouri
03.12.2012 5. Science Slam in der Moritzbastei
06.12.2012 Internationale tagung „regional-  
und Minderheitensprachen lehren und lernen“ am  
Institut für Sorabistik
06.12.2012 Bundesverteidigungsminister thomas  
de Maizière ist vom ring christlich-Demokratischer 
Studenten an der Universität leipzig zu einem vortrag 
zum thema „Wozu noch dienen? Der auftrag der 
Bundeswehr“ eingeladen. Der vortrag muss wegen 
lautstarker studentischer Proteste abgebrochen und 
durch eine Diskussionsveranstaltung ersetzt werden.
12.12.2012 4. transferMeeting unter dem leitmotto 
„Wissen schafft Praxis – Praxis schafft Wissen“ auf 
einladung des Prorektors für entwicklung und transfer 
Professor thomas lenk im hörsaalgebäude
13.12.2012 – 31.03.2013 kabinettausstellung im 
Universitätsarchiv würdigt Schaffen des leipziger 
Fotografen armin kühne
14.12.2012 research Festival leipzig 2012 im  
Max-Bürger-Forschungszentrum
17.12.2012 Feierliche Übergabe der Deutschland-
stipendien zum Wintersemester 2012/2013
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2| Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft erteilt am 27. april 2012 
den Zuschlag für das Deutsche 
Zentrum für integrative Biodiversitäts-
forschung (iDiv) in Leipzig. Das For -
schungskonsortium, dem die Univer-
sitäten Leipzig, Jena und Halle, das 
Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung (UFZ), vier Leibniz- und drei 
Max-Planck-Institute angehören, 
bezieht im November 2012 vor -
läufi ge Arbeitsräume in der BioCity 
am Deutschen Platz.
1| Einen gemeinsamen Master-
studiengang „Deutsch als Fremd-
sprache im deutsch-afrikanischen 
Kontext“ eröffnet Uni-Rektorin 
Professor Beate Schücking am 
28. März 2012 an der Universität 
Stellenbosch in Südafrika.
3| Wissenschaftler des Instituts für Meteorologie 
gewinnen im april /Mai 2012 auf einer vier-
wöchigen Expedition nach Inuvik im äußersten 
Nordwesten von Kanada neue Erkenntnisse zur 
Rolle von Wolken im arktischen Klimasystem.
5| Beim 5. Leipziger Firmenlauf am 20. Juni 2012 
kann die Universität Leipzig mit fast 500 Startern 
den Titel „Sportlichste Firma“ verteidigen.
4| Für die qualitativ hochwertige Umset-
zun  der ERASMUS-Mobilitätsmaß-
nahmen an der Universität Leipzig nimmt 
Prorektor Profes or Claus Altmayer am 
14. Ju i 2012 in Bonn die Urkunde 
„Erasmus Quality Label“ aus den Händen 
der Präs dentin des DAAD, Frau Professor 
Marg et Wintermantel, entgegen.
6| Die dritte Leipziger Lange Nacht der 
Wissenschaften wird am 29. Juni 2012 
im vollbesetzte neuen Auditorium Maxi -
mum eröffnet. Einrichtungen der Univer-
sität tragen mit mehr als 80 Programm-
angeboten zur Wissenschaftsnacht bei, 
die gleichzeitig den Auftakt für das
zweite fächerübergreifende internationale 
Alumni-Treffen bildet. 
7| Rund 600 Alumni nutzen vom 
29. Juni bis 1. Juli 2012 das 
zweite fächerübergreifende inter nat i-
onale Alumni-Treffen, um sich an 
ihrer früheren Studien- und Wirkungs-
stätte umzusehen und sich mit 
ehemaligen Kommilitonen zu treffen.
9| „Augusteum 1–2–3“ lautet der Titel der 
ersten Ausstellung in der neuen Galerie 
der Kustodie im Neuen Augusteum. Sie wird 
am 18. Oktober 2012 eröffnet und 
thematisiert die Geschichte der Universitäts-
bauten am Augustusplatz. 
8| Die feierliche Immatrikulation 
an der Universität Leipzig am 
10. Oktober 2012 im Gewand-
haus lassen die Thomaner mit 
einem Auftritt im Festjahr anlässlich 
ihres 800-jährigen Bestehens zu 
einem besonderen Ereignis werden. 
Zum Wintersemester 2012 / 2013 
haben sich nach einem Rekord von 
mehr als 32 000 Bewerbern 7 616 
Studienanfänger in grundständige 
und Masterstudiengänge einge-
schrieben.
10| Die Universität Leipzig entwickelt sich zum 
Zentrum für Lehrerbildung in Sachsen. Dafür stellt der 
Freistaat im Rahmen einer Zielvereinbarung bis 2016 
zusätzlich 29 Millionen Euro bereit. Zum Wintersemes-
ter 2012 / 2013 ist die Zahl der Lehramtsstudienplätze 
von knapp 500 auf 900 aufgestockt worden. Unter 
dem Titel „Gute Aussichten – Lehrerbildung in Leipzig“ 
fi ndet am 14. November 2012 eine gemeinsame 
Informationsveranstaltung der Universität Leipzig und 
der Stadt Leipzig mit Podiumsdiskussion statt.
12| Die Leipziger Buchwissen-
schaft widmet dem 100-jährigen 
Bestehen der Inselbücherei im 
Jahr 2012 mehrere Ausstellungen, 
darunter im Dezember 2012 
eine Plakatschau im Hörsaal-
gebäude.
11| Zum Dies academicus anlässlich 
des 603. Geburtstages der Uni versität 
Leipzig unterzeichnen Rektorin Pro-
fessor Beate Schücking und der Leip -
ziger Oberbürgermeister Burkhard Jung 
am 3. Dezember 2012 eine Koope-
rationsvereinbarung zur Zusammenar-
beit in den Bereichen Politik, Wirtschaft 
und Arbeit, Bildung, Kultur und Wissen, 
Sport, Öffentlichkeitsarbeit und Mar -
keting sowie im internationalen Bereich.
13| Die Stipendiaten des Deutschlandstipendium-Programms 
an der Universität Leipzig werden am 17. Dezember 2012 
ausgezeichnet: 37 Studierende aus allen 14 Fakultäten kön -
nen sich für zunächst ein Jahr über ein monatliches Stipendium 
in Höhe von 300 Euro freuen, das von insgesamt 21 Förderern 
mit je 150 Euro pro Monat unterstützt wird.
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